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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
75098 WALL, EDWARD: La unificación de Europa y el Derecho. - "Cuader-
nos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona) [núm. 2] (1969), 
185-190. 
Reproducción, bajo el epígrafe de «Ensayos y Comentarios», de un capítulo 
de la obra Europe: unification and law, cuya entidad y fecha de edición 
no se cita. Plantea el problema de la supervivencia e integración de las 
soberanías nacionales en el movimiento de unificación europea. - P. M. 
75099 MOUSNIER, R.: Les hierarchies sociales de 1450 a nos jours. - Presses 
, Universitaires de France. - París, 1969. -196 p. (17 x 11). 
Brillante síntesis de la trayectoria de las «elites» de poder a lo largo ,de 
la Edad Moderna. Como modelos, el profesor parisiense estudia el proceso 
de jerarquización en diversas épocas y países: la Francia de la Liga, la 
Roma dieciochesca, la China de los Mings, la Italia fascista, etc., abogando 
porque el análisis de' cualquier «elite» tenga siempre como ingredientes 
esenciales el status social, la situación econ,ómica y el poder. Las referen-
cias a España son muy escasas, así como a Hispanoamérica. Bibliografía 
selectiva. - J. M. C. 
75100 GODECHOT, JACOUES: Europa y América en la época napoleónica.-
Traducción de JESÚS L6PEZ PACHECO. - Apéndice bibliográfico de 
JosÉ MANUEL CUENCA. - Editorial Labor (Colección Nueva Clío).-
'Barcelona, 1969. - 331 p. (19,5 x 13,5). ' 
Extensa síntesis destinada al público universitario, que proyecta una visión 
panorámica sobre losacónteci,mientos ocurridos entre 1800 y 1815. Articu-
lada la obra, según es usual en la colección, con arreglo a una división 
tripartita, la primera parte constituye un relato conciso y ordenado de 
la actuación napoleónica en Francia, la situación de los diferentes 'Estados 
en 1804 y las guerras imperiales. El segundo segmento, el más valioso sin 
duda, presenta la evolución de las posiciones historiográficas sobre la figu-
ra de Napoleón y un balance general de la época en todos sus aspectos: 
demográfico, económico, social, político e ideológico. Cierra el volu.men 
una amplia referencia sobre las fuentes y lós principales instrumentos 
bibliográficos disponibles en los distintos países y una relación selectiva 
de los trabajos publicados. La versión castellana es clara y sencilla, si-
guiendo el estilo del autor. Por último, un apéndice de bibliografía espa-
ñola, con más de quinientos títulos incorporados, confiere a la obra una 
gran utilidad para los dedicados al estudio de la historia nacional o hispa-
noamericana. - C. M. S. 
75101 Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon. 
XLII' Congres '(Perpignan, 1969). - Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines. - Montpellier, 1970. - 282 p. (24 x 16). 
Colección de comunicaciones presentadas en este congreso, las cuales con· 
ciernen principalmente a la arqueología 'y la historia del Rosellón. Se rese-
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ñará aparte la mayoría de ellas, así como las que interesan al conjunto de 
Cataluña (IHE n.O' 75205, 75327, 75333, 75356, 75363, 75389, 75391, 75420, 75465, 
75466, 75472, 75533 y 75646). - M. D. 
75102Le,s Cahiers de Saint-Miche1 de Cuxa. - Centre permanent de recher-
"'ches et d'études préromanes et romanes en Roussillon. - Abbaye de 
Saínt Míchel de Cuxa. - Prades-Codalet, 1970. - 104 p., 11 ils. (24 x 
15,5). 
Textos de lecciones dadas en la abadía de l)aint-Michel de Cuxa en julio 
de 1969 a estudiantes procedentes de distintas universidades francesas y 
extranjeras y cuyos temas conciernen a la historia y arq~eología· del RO-
sellón, en especial Saínt-Michel de Cuxa. Se rcseñr1rán aparte cada uno de 
estos textos (IHE n.O' 75140, 75392, 75412, 75416, 75418, 75419, 75421, .75422 Y 
75469). - M. D. 
Filosofía y teoría de la historia 
75103 La comprehension de I'Histoire. (Entretiens de Jerusalem, 4-8 avril, 
1965.) - L' Académie Israeliennedes Sciences et des Lettres. - Jeru-
salén, 1968. - 214 p. (24,5 x 16). 
Texto de las ponencias y discusiones de las Conversaciones convocadas 
anualmente por el Instituto Internacional de Filosofía. El tema enunciado 
para las sesiones de Jerusalén está enfocado exclusivamente desde un nivel 
filosófico, y quienes intervienen en ellas también son profesionales de la 
filosofía. Aparte las dificultades obvias para quien no siga la discusión 
teórica, ·el material que ofrecen las exposiciones y discusiones constituye 
un buen punto de partida para reflexionar el historiador profesional,. cual-
quiera que sea su especialidad. Los problemas que se debaten son funda-
mentales: historia y conciencia histórica, neutralidad científica y valora-
ción ética, finalización de la historia, proceso natural e histórico, historia 
e ideología, etc. Desde un punto de vista universitario, incita a un trabajo 
interdisciplinario. - J. B. A. 
75104 COELHO, Ruy GALVÁO DE ANDRADA: Socio logia e Historia. - «Revista 
de Historia» (Sao Paulo), XXXVIII, núm. 77 (1969), 11-25. 
Conferencia en la que se trata de aclarar las diferencias y aun conflictos 
que se han planteado entre sociólogos e historiadores sobre el contenido 
de sus respectivas materias, desde la aparición del positivismo de A. Como 
te. Se aboga por un fructífero entendimiento entre ambos campos, una 
vez superadas aquellas discusiones. Bibliografía. - A. H. 
75105 MANDLE, W. F.: Psychology and History. - «New Zealand Journal of 
History» (Wellirgton), 11, núm. 1 (1968), 1-17. 
Previene contra los peligros en el uso biográfico de la teoría psicoanalítica, 
tales como la carencia de disciplina historiográfica en el teórico psicológi-
co, el uso fácil por el historiador de la jerga psicológica, y la limitación 
de la biografía psicoanalítica a una interpretación de la debilidad del indi-
viduo. - P. J. COLEMAN (H.A., XV, núm. 28). 
75106 MANDELBAUM, MAURICE: A note on History as narrative. - «History 
and Theory» (London), VI, núm. 3 (1967), 413419. 
Se opone a la tesis de que la investigación histórica y la historia escrita 
son esencialmente materias para la composición de narraciones. Este mo-
delo lineal de historia está excesivamente simplificada y no concuerda con 
el método histórico. La relación fundamental en historiografía es una 
«relación de la parte al todo y no una relación de antecedente a conse-
cuente». - L. V. EID (H.A., XV, núm. 10). 
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75107 . PIEPER, J.: Hoffnung und Geschichte. - Kosel Verlag. - München, 
1967. -139 p. - 8 marcos. 
Rec. F. Arasa. «Folia Humanística» (Barcelona), VI, núm. 62 (1968), 185. 
Edición de cinco conferencias del autor sobre el tema general de la espe-
ranza del hombre en la Historia. - M. Gl. 
Metodología 
75108. SALMON, PIERRE: Histoire et Critique. - Preface par HENRI JANNE.-:-
Editions de l'Institut de Sociologie. - Université Libre de Bruxel-
les. - [Bruxelles], 1969. - 150 p. (24 X 16,5). 210 francos belgas. 
Introducción epistemológica a la historia y la investigación histórica. Pre-
ceden consideraciones sobre las nociones de veracidad, hecho histórico y 
documento; orientaciones heurísticas y disciplinas auxiliares. Exposición del 
método crítico (p. 67-116) y realización de la síntesis (agrupación, interpre-
tación, explicación y exposición de los hechos) .. Para glosar, por último, 
la utilidad de la historia. Abundantes notas y lista de bibliografía. Aunque 
las referencias a España (p. 43-53) son escasas, el libro -escrito con gran 
claridad y sencillez- será útil en especial a quienes se inicien en la inves-
tigación histórica. - M. R. 
75109 GOLLER, EMIL: Die Periodisierung der Kirchengeschichte und die 
epochale Stellung des Mittelalters zwischen dem Christlichen Alter-. 
tum und der Neuzeit. - KARL, HEUSSI: Altertum, Mittelater und 
Neuzeit in der KircT1engeschichte. - Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft. - Darmstadt, 1969. - 146 p. (22,5 X 15). 
Reproducción anastática de dos trabajos: el de Goller es un discurso rec-
toral en la Universidad de Freiburg i. B. (1919); el de Heussi se publicó en 
Tübingen (1921) y reproduce la lección tenida en la facultad teológica de 
Giessen con motivo del doctorado h. c. que le confirió (1919). Uno y otro 
se enfrentan con la periodización tripartita de la historia eclesiástica (eda-
des antigua, media y nueva), aunque en estilo distinto: Goller se pasea bri-
llantemente por 20 siglos ·de historia, sembrando por doquier juicios gene-
rales y caracterizando con grandes rasgos movimientos, personajes y pro-
blemas; Heussi, en cambio, rastrea los orígenes de este esquema organi-
zador (a partir de los babilonios) y a continuación somete a severa crítica 
tanto, a priori, cualquier periodización del acontecer histórico, como en 
concreto la de la historia de la Iglesia. Los planteamientos no pueden me-
nos de reflejar la situación espiritual de la época en que riacieron y, de 
hecho, han variado mucho hasta hoy; sin embargo, presentan puntos de 
vista interesantes, por sí mismos y por el influjo que han ejercido en el 
desarrollo posterior. Citan abundante bibliografía. - J. B. A. 
75110 MANTEUFFEL, TADEUSZ: La connaiss·ance historique et la relativité des 
jugements de valeur. - «Scientia» (Milán), CIV, núm. 5-6 (1969), 
266-269. 
Consideraciones sumarias acerca de las transformaciones que sufre tanto 
el contenido de ciertas categorías como el propio juicio de las sucesivas 
generaciones sobre un mismo fenómeno o acontecimiento (aduce como 
ejemplos: el zar Pedro 1, el concepto de «esclavo» o el de «feudalismo»). 
Desde una perspectiva historiográficamente marxista, el autor llama a 
este fenómeno «relatividad de los juicios de valor». No desarrolla ninguna 
de las implicaciones contenidas en los casos propuestos. - J. B. A. 
75111 ARTIGAs, JOAN MART!: La Historia. Les Matemátiques. Els Computa-
dorso - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona) 
[núm. 3] (1970), 388-398. 
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Sugestivo ensayo en orden a la aplicación de la informática en la investiga-
ción histórica. - P. M. 
Actividades historiográficas 
75112 VIIl Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnoló-
gicas en Tokio, 1968. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 194. 
Noticia de la celebración de dicho congreso del 3 al 10 de septiembre de 
1968, al que asistieron varios investigadores españoles. - F. M. J. 
75113 TOVAR, ANTONIO: Conferencia indoeuropea. - En «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 2 (1966), 190-192. 
Crónica de la tercera reunión de indoeuropeístas estadounidenses celebra· 
da en Filadelfia en abril de 1966, a la que asistió el autor. - F. M. J. 
75114 CARBONELL, CH.-O.: A propos d'un récent colloque sur l'abolition 
de la féodalité dans le monde occidental (Colloque n.O 532 du 
C.N.R.S.). - «Revue Historique» (París), CCXLIII, núm. 493 (1970), 
271-274. 
Reseña de este importante coloquio. Las comunicaciones referentes a la 
Península Ibérica estuvieron a cargo de Domínguez Ortiz y Pierre Vilar. 
En este coloquio se acordó crear un «Comité International d'Étude des 
Problemes de la Féodalité dans la Période Moderne et des modalités de 
son abolition». - M. Gl. 
75115 Historical Research for University Degrees in the United Kingdom. 
List n.O 31. Part 1: Theses Completed 1969. - University of London. 
Institute of Historical Research. - London, 1970. - 31 p. (23 X 15,5). 
5 chelines. 
En esta relación de tesis, elaboradas en las universidades inglesas, figuran, 
entre otras, las siguientes de tema español e hispanoamericano: P. A. LINE-
HAN: Reform and reaction: the Spanisch Kingdoms and the papacy in the 
thirteenth century (dirigida por W. UIlman, en Londres), S. H. HALICZER: 
The Spanish monarchy, 1475-1492: crisis of policy in the years leading up 
to the first Columbian expedition (dirigida por L. H. Butler, en Sto An-
drews). A. W. LOVETT: Philip Il, don Luis de Requesells and the Nether-
lands, a Spanish problem in government, 1573-1576 (dirigida por J. H. EIliott, 
en Cambridge). C. J. JAGO: Aristocracy, war and finance in Castile, 1621-
1665: the titled nobility and the lwuse of Béjar during the reign of Phi-
lip IV (dirigida por J. H. EIliott, en Cambridge). F. J. D. LAMBERT: The 
Cuban question in Spanish Restoration politics, 1878-1898 (dirigida por 
A. R. M. Carr, en Oxford). P. J. BAKEWELL: Silver mining and society in 
Zacatecas, 1550-1700 (dirigida por J. H. EIliott, en Cambridge). P. T. BRAO-
LEY: The attack and defence 01 Perú in the seventeenth century (dirigida 
por G. C. F. Forster y D. Preston). A. T. WHITE: The social structure 01 
the lower classes in San Salvador, central America (dirigida por J. Street, 
en Cambridge), etc. - M. R. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
75116 LAMALLE, EOMONO: La documentation d'histoire missionnaire dans le 
«Folldo Gesuitico» aux Archives romaines de la Compagnie de Jé-
sus. - «Euntes Docete» (Roma), XXI (1968), 131-176. 
Inventario detallado de los materiales que interesan a la historia de las 
misiones (Africa, América, Asia, Oceanía, Próximo Oriente). Casi exclusiva-
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mente se trata de documentación jesuítica, aunque en muchos casos esté 
relacionada con asuntos más generales. La descripción es suficientemente 
analítica como para> facilitar al investigador una orientación previa sobre 
el contenido de esta serie documental. Actualmente se guarda en el Archi-
vum Romanum Societatis lesu (ARSI)' de la Curia general jesuítica.-
J. B. A. 
75117 GREGOIRE, REGINALD: Bibliographie de dom lean Leclercq. - «Studia 
Monastica» (Montserrat), X, núm. 2 (1%8), 331-359. 
Biobibliografía de Jean Leclercq (n. 1911), benedictino francés, estudioso de 
la historia del monacato. En total se da noticia de 495 títulos, algunos de 
ellos de interés para la historia monástica hispánica. ~ J. C. 
75118 CARANDE, RAMÓN: Alicia Bache Gould (Homenaje a una centena-
ria). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXIII, núm. 1 (1968), 7-24, S láms. 
Con motivo del centenario de esta investigac;lora norteamericana (1868-
1953), se traza su biografía y se expone su labor en los archivos españoles, 
sobre todo en Simancas, trabajando sobre temas colombinos. - C. B. 
75119 RENOUVIN, PIERRE: L'oeuvre historique d'Al1dré Fugier. - «Cahiers 
d'Histoire» (Lyon), XIII, núm. 1 (1968), 13-17. > 
Aunque los temas tratados son muy variados, desde América latina hasta 
el siglo XIX español, hay una unidad notable en sus trabajos. Sus carac-
terísticas esenciales son el deseo de ampliar horizontes historiográficos, y 
la habilidad con la cual domina amplios temas y al mismo tiempo sugiere 
nuevas líneas de investigación. - R. HOVELL (H. A., XV, núm. 18). 
Ciencias auxiliares 
75120 ROMO y CELIS, GUILLERMO: Genealogía y genética. - «Hidalguía» 
(Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 345-352. 
Ensayo sobre las relaciones entre la genealogía y la genética, ciencias que, 
siendo distintas se complementan. - A. de F. 
75121 ZARAZAGA-BERENGUER, JORGE DE: Qué es la heráldica. - Colección Es 
quemas. - Editorial Columbia. - Buenos Aires, 1969. -104 p., 4 láms. 
color fuera texto, ils. (20 X 13). 90 ptas. 
Tratado resumido de heráldica, seguido de un vocabulario muy breve de 
terminología y un apéndice con el escudo de las islas Malvinas, hecho por 
el autor y presentado para su aprobación oficial. - A. de F. 
Economía y sociedad 
75122 KULA, WITOLD: Théorie économique du systeme féodal. Pour un 
modele de l'économie polonaise 16'-18' siecles. - Traduit du polo-
nais. Edition revue et augmentée: - Préface de FERNAND BRAUDEL.-
J:.cole Pratique des Hautes Études. VI' Section: Sciences Économi-
ques et Sociales. Centre de Recherches Historiques (Civilisations et 
Sociétés, 15). - Mouton. - París-La Haya, 1970. > >- XlI + 173 p. 
(24 x 16). 16 florines holandeses. 
Esquema metodológico ideal para la investigación, mediante la «cons-
trucción» de los modelos que han de servir para la misma, hasta el rechace 
o confirmación de las hipótesis planteadas. Repleto de sugestivas hipó-
tesis de trabajo, de consideraciones sagaces y> de observaciones útiles para 
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posteriores investigaciones, examina las dinámicas de corta y larga dura-
ción (con apoyo' en los estudios micro y macroeconómicos existentes 
sobre la sociedad· polaca de los siglos XVI al XVIII), de posible contrasta-
ción en otras sociedades más o menos feudalizadas, cuando la. documen-
tación conservada lo consienta. El libro, susceptible de críticas de detalle 
(ej.: en p. 77 olvido del diezmo, al evaluar la masa de cereales comer-
cializable), merece -como indica Braudel en el prefacio- la atención 
del investigador, porque marca una etapa en la investigación del tema. 
-M. R. 
75123 VILAR, PIERRE: Oro y moneda en la historia (1450-1920). - Traducción 
castellana de ARMANDO SÁEZ BUESA y JUANA SABATER BORRELL. - Re-
visada por JORGE NADAL OLLER. - Ediciones Ariel (Colección «Demos-
Biblioteca de Ciencia Económica». - Barcelona, 1969. - 430 p., mapas 
y gráficos (19,5 X 12,5). 
Buena síntesis -se trata de un ciclo de lecciones universitarias profe-
sadas en la Sorbona en 19(\4-66- de la historia monetaria, con clara y pre-
cisa exposición de los fenómenos y problemas planteados por la «mone-
da» y de los complicados mecanismos de este hecho económico. Después 
de definir algunos de los conceptos básicos de la terminología pertinente 
y de ofrecer un panorama general de la «moneda» a través del tiempo, 
estudia, dividido en grandes fases cronológicas, su devenir histórico (pro-
ducción de metales preciosos, consecuencias de la irrupción de los mismos 
en la coyuntura económica europea, técnicas financieras, monetarias y 
comerciales, ritmos de precios, examen de las obras de los teorizantes 
de la época, etc.). El núcleo de la obra se refiere a la península Ibérica 
y a Latinoamérica, como protagonistas de la irrupción de oro y plata en 
la Europa de los siglos XVI y XVII, Y de su coyuntura económica. Consi-
deraciones críticas de las principales fuentes y de la bibliografía. Abun-
dan las sugerencias e hipótesis de nuevos trabajos historiográficos. - A. G . 
• 
75124 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: La inquietud y.el dinamismo posi-
bles factores aglutinantes del estado noble. - «Hidalguía» (Madrid), 
XVIII, núm. 101 (1970), 529-532. 
Expone cuál debe ser, hoy día, la misión del estado noble y los defectos 
en que incurren sus miembros. - A. de F. 
75125 ARANEGUI [y COLL], MANUEL DE: Función de la nobleza en la actua-
lidad. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII. núm. 100 (1970), 395-400. 
Considera que el estado noble no debe ser coto cerrado y lamenta la con-
fusión entre nobleza y aristocracia. Cita a Lenin, de quien dice que per-
tenecía a una familia de la pequeña y nueva nobleza. - A. de F. 
75126 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Necesidad de una vinculación uni: 
versal de la nobleza. - «Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 95 (1969) 
437-440. , 
Sostiene que el punto clave del renacimiento nobiliario es constituir en 
cada nación -como ya se ha hecho en España mediante la «Asociación 
de Hidalgos a Fuero de España» (1955)- agrupaciones nobiliarias que 
reúnan a las diferentes clases de noblezas permitiendo el acceso de la de 
cargo. - A. de F. 
75127 CHAFFANJON, ARNAUD: Les grands ordres de chevalerie. - Serg. -
Ivry (Francia), 1%9. - 376 p., ils. en negro y color. 100 francos. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XVIII, nú-
mero 101 (1970), 525. Obra dividida en dos partes; la primera dedicada a 
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las órdenes francesas y la segunda a las extranjeras 'dinásticas, inclu-
yendo a las feudatarias de la Santa Sede. - A. de F. 
75128 CARO BARÓJA, JULIO: El bufón y su doble vida. - «Historia y Vida» 
(Barcelona-Madrid), n, núm. 17 (1969), 3845, 11 láms. 
El problema de la doble personalidad es tratado con gran agudeza por 
el autor refiriéndose a un personaje existente en todos los tiempos,' aun-
que con diversos nombres, siendo, quizás, el más significativo el de bufón. 
El estudio es general, aunque hay casos muy concretos referidos a la 
historia de bufones típicamente españoles. El drama de 'la doble vida 
del bufón es, para el autor, uno de los mayores dentro de' la historia 
individual de la humanidad. - T. M. S: 
Aspectos religiosos 
75129 AUBERT, R.: Recientes historias de la Iglesia. - «Concilium» (Ma-
drid), núm. 57 (1970), 111-122. 
Exposición crítica de las historias de la Iglesia que han alcanzado. mayor 
audiencia en el mundo científico de la posguerra: las dirigidas por Fliche-
Martin, Jedin, L. Rogie, R. Aubert y M. D. Knowles, O. Chadwick y 
K. D. Schmidt y E. Wolf (la selección pretiere, acaso injustamente en al-
gunas parcelas, a la célebre y monumental obra de D. Rops, sobre ·.el 
mismo tema). En ninguno de los comentarios se alude al deficiente e in-
significante examen que en todas las obras' mencionadas se hace de la 
trayectoria de las Iglesias hispanoportuguesas y sudamericanas. - J. M. C. 
75130 MONNICH, C. W.: La historia de la 'Iglesia en el conjunto de las cien-
cias humanas. - «Concilium» (Madrid), núm. 57 (1970), 40-50. 
Consideraciones un tanto disgresivas acerca de la necesaria inserción del 
estudio de la historia de la Iglesia en el marco de las restantes ciencias 
del hombre y de la incorporación a él de los modernos criterios historio-
gráficos. - J. M. C. 
75131 ALBERIGO, G.: ¿Nuevas fronteras en la historia de la Iglesia? - «Con-
cilium» (Madrid), núm. 57 (1970), 66-85; 
Denso artículo en el que se expone la· compleja y urgente problemática 
con la que debe enfrentarse el actual historiador de la Iglesia, si no desea 
quedar muy rezagado de la marcha del conjunto' de las ciencias sociales. 
Dura crítica de ciertas posiciones tradicionales, en especial con respecto a 
la escisión religiosa del XVI, sobre cuyo estudio se perfilan nuevas y su-
gestivas vías de acceso. - J. M. C. 
75132 CONGAR, L.: La historia de la Iglesia, «lugar teológico». - «Conci-
lium (Madrid), núm. 57 (1970), 86-97. 
Defensa del estudio de la historia eclesiástica 'como uno de los materiales 
más destacados y valiosos para cualquier labor teológica. El análisis de 
los grandes acontecimientos eclesiales procurará un conocimiento más 
depurado de las realidades cristianas, insertándolas en sus auténticas coor-
denadas históricas. Bibliografía selectiva. - J. M. C. 
75133 AUBERT, R.: La historia de la Iglesia, clave necesaria para interpretar 
las decisiones del magisterio. - «Concilium» (Madrid), núm. 57 
(1970), 98-110. 
Con agudeza no exenta de cierto aire polémico, se mantiene la tesis del 
poderoso condicionamiento cronológico -y, por tanto, histórico- del 
magisterio eclesiástico, en su doble vertiente de ordinario y extraordinario 
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característica que, en opinión del autor, no aboca a ningún relativismo, sino 
a una cada vez más clara distinción entre lo permanente y lo contingente 
de aquél. En abono de su afirmación, Aubert recuerda algunos ejemplos 
extraídos de la Iglesia moderna y contemporánea que refrendarían su pun-
to de vista. Bibliografía selectiva. - J. M. C. 
75134 Handbuch der Kirchengeschichte. - [Tomo III: La Iglesia de la 
Edad Media. - Parte 2." De la Iglesia de la última Edad Media hasta 
las vísperas de la Reforma.] - Editorial Herder. - Freiburg, 1968. -
784 p., 22 marcos. 
Rec. F. ARASA. «Folia Humanistica» (Barcelona), VIl, núm. 74 (1969), 179. 
Valioso manual, que dirige Hubert Jedin, con amplio aparato de fuen-
tes y bibliografía (Cf. IHE n.O 56952). - M. Gl. 
75135 LECLER S. l., JOSEPH: Historia de la tolerancia en el siglo de la·.re-
forma. - Traducción de ANTONIO MaLINA MELlA. -. Editorial Mar-
fil, S. A. (Iglesias en la Historia, 2). - Alcoy, 1969. - 2 vals: 471 
y 547 p. (21,5 x 14,5). 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE n.O 21108. No presenta 
ninguna variación con respecto al original francés. - J. B. A. 
Aspectos culturales 
75136 DUNHAM, BARROWS: Héroes y herejes. - 1: Antigüedad y edad me-
dia. - 11: A partir del Renacimiento. - Editorial Seix y Barral, 
S. A. (Biblioteca Breve de Bolsillo, 45-46). - Barcelona, 1969. - 2 
vals.: 298 y 263 p. (18,5 x 11,5). 
Investigación de historia ideológica. Dentro de un género intermedio entre 
la divulgación y el ensayo de interpretación, pasa revista a las principales 
figuras y movimientos heterodoxos .que se han ido sucediendo en la His-
toria de Occidente (desde los gérmenes subversivos dentro del Egipto fa-
raónico hasta la «caza de brujas» por actividades antiamericanas en Es-
tados Unidos durante el siglo xx). La hipótesis desde la que está cons-
truida la historia es simple: las luchas de ideas son simplemente luchas 
políticas (en su sentido esencial, de lucha por el poder o de defensa del 
poder desde la institución). Si a veces las interpretaciones ofrecidas pue-
den aparecer excesivamente esquemáticas, nunca dejan de resultar exci-
tantes para el historiador y aun para el teólogo (pues es clara la persis-
tencia en el choque de los «discrepantes» contra las iglesias establecidas). 
Hace abundante uso de las fuentes primarias, así como de la bibliografía 
específica para cada tema. Quizá el ámbito editorial en que ha aparecido 
la obra dificultará su conocimiento entre quienes pueden estar más inte-
resados en ella. - J. B. A. 
75137 FISCHER, H.: Die Gebw·t der westliclzen Zivilisation allS dem Geist 
des Romanischen MOl1cfltums. - Editorial Kosel. - Munich, 1%9.-
278 p. 28 marcos. . 
Rec. F. Ventura. «Folia Humanística» (Barcelona), VIII, núm. 86 (1970), 
187. Estudia el papel desempeñado por las órdenes religiosas (benedicti-
nos, cluniacenses y cistercienses) en la civilización occidental. Destaca el 
influjo que en este sentido tuvieron las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela. - M. Gl. 
75138 ACKERKNECHT,' ERWIN H.: A plea for a «behaviorist» approach in 
writil1g the History of Medicine. - «Journal of History of Medicine 
and Allied Sciencies», XXII, núm. 3 (1967), 211-214. 
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El autor invita a los historiadores de la medicina a que enfoquen sus 
obras, no sólo hacia la historia de la teoría médica, sino también hacia 
la historia de la práctica de la medicina. Señala que a menudo existe una 
enorme brecha entre la teoría y la práctica y que historiadores de la medici-
na han dado sólo una faceta y, P9r ende, distorsionan la realidad. - G. N. 
GROB (H.A., XV, núm. 46). 
Biografía e historia local 
75139 SCHÜLLER-PIROLI, SUSANE: Los Borgia. Leyenda e historia de wia 
familia_ - Traducido por ANTONIO PENSADO TOMÉ. - Editorial Luis 
de Caralt. - Barcelona, 1967. - 480 p., ils. (22,5 X 16) .. 
Obra concebida al estilo de gran biográfía sobre esta familia papal, basada 
en las abundantes publicaciones existerites sobre el tema. No 'omite, sin 
embargo, las referencias documentales y las pertinentes precisiones al 
texto. en notas a cada capítulo. Tablas genealógicas. - J. B. R. 
75140 PONSICH, PIERRE: Le Roussillon. Cadre géographique et aper9U his-
torique. - En «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (IHE n.O 75102), 
9-17_ 
Lección de. introducción dando un panorama general, geográfico e histó-
rico.-M. D. 
